














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































sia for the A
sians
（M
erw
inA
sia, 
2012, P
ortland
）
な
ど
が
あ
る
。
（
６
）
一
九
◯
三
年
一
二
月
下
旬
の
時
点
で
京
師
大
学
堂
（
師
範
館
・
仕
学
館
）
に
は
九
名
の
外
国
人
教
習
が
お
り
、
う
ち
五
名
は
日
本
人
、
か
つ
外
国
人
教
習
と
し
て
は
最
高
位
で
あ
る
「
正
教
習
」
は
い
ず
れ
も
日
本
人
で
あ
っ
た
（
仕
学
館
は
巌
谷
孫
蔵
）
（
大
塚
豊
「
中
国
近
代
高
等
師
範
教
育
の
萌
芽
と
服
部
宇
之
吉
」
『
国
立
教
育
研
究
所
紀
要
』
第
一
一
五
集
、
国
立
教
育
研
究
所
、
一
九
九
八
年
、
五
三
―
五
四
頁
）。
（
７
）
各
省
の
教
育
行
政
官
で
あ
る
提
学
使
は
、
一
九
◯
六
年
八
月
か
ら
三
ヶ
月
に
渡
り
日
本
に
滞
在
し
、
東
京
の
各
学
校
な
ど
を
視
察
す
る
他
、
文
部
省
の
高
等
官
か
ら
教
育
史
・
教
育
制
度
に
関
す
る
講
義
を
受
け
た
（
汪
婉
『
清
末
中
国
対
日
教
育
視
察
の
研
究
』
汲
古
書
院
、
一
九
九
八
年
、
二
七
一
―
二
九
四
頁
）。
（
８
）
服
部
宇
之
吉
「
支
那
人
の
見
た
る
孔
夫
子
」『
日
本
及
日
本
人
』
第
五
三
一
号
、
政
教
社
、
一
九
一
◯
年
、
二
◯
頁
。
（
９
）
服
部
宇
之
吉
「
清
国
ノ
立
憲
準
備
（
承
前
）」『
国
家
学
会
雑
誌
』
59　　辛亥革命と服部宇之吉における「孔子教」論の成立　　水野
第
二
四
巻
第
二
号
、
国
家
学
会
事
務
所
、
一
九
◯
九
年
、
七
頁
。
（
10
）
同
書
、
同
頁
。
（
11
）
服
部
宇
之
吉
「
清
国
の
覚
醒
と
排
外
思
想
」『
太
陽
』
第
一
二
巻
第
一
三
号
、
博
文
館
、
一
九
◯
六
年
、
八
◯
頁
。
（
12
）服
部
宇
之
吉「
清
国
の
教
育
宗
旨
五
大
綱
及
上
諭
」『
教
育
公
報
』
第
三
◯
八
号
、
帝
国
教
育
会
、
一
九
◯
六
年
、
三
七
―
四
◯
頁
。
（
13
）
前
掲
註
（
12
）
同
書
、
同
頁
。
（
14
）
服
部
宇
之
吉
「
支
那
人
教
育
に
対
す
る
所
見
」『
中
央
公
論
』
第
二
四
巻
第
三
号
、
中
央
公
論
社
、
一
九
◯
九
年
、
三
六
頁
。
（
15
）
同
書
、
三
七
―
三
八
頁
。
（
16
）
同
書
、
三
九
頁
。
（
17
）
同
書
、
四
二
頁
。
（
18
）
前
掲
註
（
12
）
同
書
、
同
頁
。
（
19
）
服
部
宇
之
吉
「
清
国
人
の
政
治
思
想
」『
東
邦
協
会
会
報
』
第
一
七
二
号
、
東
邦
協
会
、
一
九
◯
九
年
、
二
頁
。
（
20
）
同
書
、
四
―
五
頁
。
（
21
）明
治
四
四（
一
九
一
一
）年
一
月
か
ら
三
月
に
か
け
て
雑
誌『
漢
学
』
に
発
表
さ
れ
た
「
井
田
私
考
」
に
お
い
て
、
服
部
は
、「
井
田
法
と
は
土
地
が
未
だ
個
人
の
私
有
に
帰
せ
ざ
る
時
代
に
於
て
共
有
地
の
使
用
に
関
す
る
習
慣
及
び
規
定
」
で
あ
っ
て
「
聖
王
の
造
意
に
出
」
た
も
の
で
は
な
い
と
主
張
し
た
。
こ
こ
に
は
、
井
田
が
あ
く
ま
で
も
世
界
史
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
土
地
共
有
制
度
の
中
国
に
お
け
る
一
形
態
に
す
ぎ
な
い
と
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
井
田
を
社
会
主
義
導
入
の
根
拠
と
さ
せ
る
こ
と
を
回
避
さ
せ
よ
う
と
い
う
意
図
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
（
22
）
前
掲
註
（
19
）
同
書
、
四
―
六
頁
。
（
23
）
明
治
二
七
（
一
八
九
四
）
年
、
帝
国
大
学
法
科
大
学
法
理
学
講
座
教
授
で
あ
る
穂
積
陳
重
の
指
導
の
下
に
組
織
さ
れ
た
「
独
逸
流
「
セ
ミ
ナ
リ
ー
」
を
母
体
と
す
る
。
以
後
会
員
を
拡
大
し
、「
毎
月
一
回
談
論
会
」
を
開
い
た
と
い
う
（「
法
理
研
究
会
記
事
」『
法
学
協
会
雑
誌
』
第
一
五
巻
第
一
号
、
法
学
協
会
、
一
八
九
七
年
、
八
五
―
八
六
頁
）。
（
24
）
服
部
宇
之
吉
「
清
国
事
変
の
裏
面
観
」『
国
家
学
会
雑
誌
』
第
二
六
巻
第
六
号
、
国
家
学
会
事
務
所
、
一
九
一
二
年
、
九
七
頁
。
（
25
）
同
書
、
九
八
頁
。
（
26
）
同
書
、
一
◯
五
頁
。
（
27
）
同
書
、
一
◯
六
頁
。
（
28
）
同
書
、
一
一
七
―
一
一
八
頁
。
（
29
）
同
書
、
一
一
九
頁
。
（
30
）
同
書
、
一
二
五
頁
。
（
31
）
同
書
、
一
◯
九
―
一
一
一
頁
。
（
32
）
服
部
宇
之
吉
「
滅
亡
せ
る
支
那
帝
国
」『
経
済
時
報
』
第
一
一
◯
号
、
経
済
時
報
社
、
一
九
一
二
年
、
一
二
頁
。
（
33
）
前
掲
註
（
24
）
同
書
、
一
二
七
頁
。
（
34
）
同
書
、
一
二
八
頁
。
（
35
）
渋
沢
青
淵
記
念
財
団
竜
門
社
編
『
渋
沢
栄
一
伝
記
資
料　
第
東洋文化研究 19 号　　60
四
一
巻
』
渋
沢
栄
一
伝
記
資
料
刊
行
会
、
一
九
六
二
年
、
一
四
一
頁
。
（
36
）
服
部
宇
之
吉
「
支
那
に
於
け
る
道
徳
の
危
機
（
孔
子
祀
典
の
存
廃
問
題
等
）」『
東
亜
研
究
』
第
二
巻
第
一
一
号
、
東
亜
学
術
研
究
会
、
一
九
一
二
年
、
一
二
頁
。
（
37
）「
満
清
時
代
に
、い
わ
ゆ
る
欽
定
教
育
宗
旨
な
る
も
の
が
あ
り
、
忠
君
、
尊
孔
、
尚
公
、
尚
武
、
尚
実
を
言
っ
た
。
忠
君
と
共
和
政
体
は
合
わ
ず
、
尊
孔
は
信
教
の
自
由
と
相
反
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
（
孔
子
の
学
術
は
、
後
世
の
い
わ
ゆ
る
儒
教
・
孔
教
と
は
分
け
て
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
以
後
の
教
育
界
が
ど
の
よ
う
に
孔
子
を
処
理
し
、
ま
た
ど
の
よ
う
に
孔
教
を
処
理
す
べ
き
か
は
、
別
に
こ
れ
を
討
論
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
は
贅
言
し
な
い
）、
論
じ
な
く
て
も
よ
い
。」（
満
清
時
代
，
有
所
謂
欽
定
教
育
宗
旨
，
曰
忠
君
，
曰
尊
孔
，
曰
尚
武
，
曰
尚
賢
。
忠
君
与
共
和
政
体
不
合
，
尊
孔
与
信
教
自
由
相
違
（
孔
子
之
学
術
，
与
後
世
所
謂
儒
教
、
孔
教
分
別
論
之
。
嗣
後
教
育
界
何
以
処
孔
子
，
及
何
以
処
孔
教
，
当
特
別
討
論
之
，
慈
不
贅
），
可
以
不
論
）
蔡
元
培
『
蔡
元
培
文
集　
巻
二
・
教
育
（
上
）』
錦
繍
出
版
、
一
九
九
五
年
、
八
四
―
八
五
頁
。
（
38
）
同
書
、
七
九
頁
。
（
39
）
前
掲
註
（
36
）
同
書
、
一
三
頁
。
（
40
）
同
書
、
同
頁
。
（
41
）
同
書
、
一
四
―
一
五
頁
。
（
42
）
同
書
、
一
六
頁
。
（
43
）
服
部
宇
之
吉
「
儒
教
に
於
け
る
君
臣
の
大
義
」『
東
亜
研
究
』
第
二
巻
第
一
一
号
、東
亜
学
術
研
究
会
、一
九
一
二
年
、一
◯
頁
。
（
44
）
同
書
、
一
五
頁
。
（
45
）
前
掲
註
（
36
）
同
書
、
一
八
頁
。
（
46
）
一
九
一
二
年
、
王
鍚
蕃
・
劉
宗
国
ら
に
よ
っ
て
「
孔
道
会
」
が
設
立
さ
れ
、
七
月
に
「
孔
道
会
宣
言
」
及
び
「
孔
道
会
大
綱
」
が「
大
総
統
」宛
に
送
付
さ
れ
た（
中
国
第
二
歴
史
档
案
館
編『
中
華
民
国
史
档
案
資
料
滙
編　
第
三
輯　
文
化
』
江
蘇
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
一
年
、
五
九
―
六
四
頁
）。
な
お
、
こ
の
服
部
の
演
説
の
二
週
間
前
に
は
、
上
海
・
山
東
会
館
に
お
い
て
康
有
為
・
陳
煥
章
ら
が
「
孔
教
会
」
の
成
立
大
会
を
開
い
て
い
る
（
竹
内
弘
行
『
後
期
康
有
為
論
―
―
亡
命
・
辛
亥
・
復
辟
・
五
四
』
同
朋
舎
、
一
九
八
七
年
、
五
三
頁
）。
（
47
）
前
掲
註
（
36
）
同
書
、
一
八
―
一
九
頁
。
（
48
）
同
書
、
二
一
頁
。
（
49
）
同
書
、
二
一
―
二
二
頁
。
（
50
）
前
掲
註
（
46
）
竹
内
、
五
三
―
五
四
頁
。
（
51
）
辛
亥
革
命
以
前
に
お
い
て
服
部
が
康
有
為
の
学
説
を
論
じ
た
こ
と
は
確
認
で
き
て
い
な
い
が
、
そ
の
代
表
作
『
新
学
偽
経
考
』
と
『
孔
子
改
制
考
』
は
、
明
治
三
二
（
一
八
九
九
）
年
一
◯
月
の
康
有
為
の
日
本
亡
命
前
後
に
は
す
で
に
日
本
国
内
に
お
い
て
知
ら
れ
て
い
た
。
狩
野
直
喜
は
明
治
三
二
（
一
八
九
九
）
年
61　　辛亥革命と服部宇之吉における「孔子教」論の成立　　水野
の
「
康
氏
の
新
学
偽
経
考
を
読
む
」
の
冒
頭
で
「
康
氏
の
学
術
は
、
孔
子
改
制
考
、
新
学
偽
経
考
の
二
書
に
就
き
て
、
其
一
斑
を
窺
ふ
こ
と
を
得
べ
し
」
と
述
べ
た
上
で
そ
の
「
孔
子
改
制
」
説
を
紹
介
し
て
い
る
（
狩
野
直
喜
『
読
書
籑
余
』
み
す
ず
書
房
、
一
九
八
◯
年
、
三
五
八
頁
）。
（
52
）
服
部
宇
之
吉
「
孔
子
教
に
関
す
る
支
那
人
の
誣
妄
を
弁
ず
」『
東
亜
研
究
』
第
三
巻
第
一
◯
号
、東
亜
学
術
研
究
会
、一
九
一
四
年
、
三
頁
。
（
53
）
同
書
、
同
頁
。
（
54
）
同
書
、
八
頁
。
（
55
）
同
書
、
五
頁
。
（
56
）
同
書
、
九
頁
。
（
57
）
服
部
宇
之
吉
「
春
秋
公
羊
学
の
妄
を
弁
ず
」『
東
亜
研
究
』
第
三
巻
第
六
号
、
東
亜
学
術
研
究
会
、
一
九
一
三
年
、
二
頁
。
（
58
）
同
書
、
九
頁
。
（
59
）
服
部
宇
之
吉
「
支
那
に
於
け
る
孔
子
尊
崇
」『
東
亜
研
究
』
第
一
巻
第
一
号
、
東
亜
学
術
研
究
会
、
一
九
一
一
年
、
七
―
八
頁
。
（
60
）
前
掲
註
（
36
）
同
書
、
二
◯
頁
。
な
お
服
部
の
「
宗
教
」
観
、
特
に
キ
リ
ス
ト
教
等
の
い
わ
ゆ
る
普
遍
宗
教
に
対
す
る
視
点
と
、
本
文
で
述
べ
た
よ
う
な
土
着
的
信
仰
に
対
す
る
視
点
の
差
異
の
比
較
、
ま
た
服
部
に
お
け
る
「
天
」
観
念
の
詳
細
な
分
析
、
ま
た
そ
れ
ら
の
諸
論
点
の
同
時
代
人
と
の
比
較
等
に
つ
い
て
は
、
別
途
検
討
を
要
す
る
が
、
筆
者
の
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
（
61
）
服
部
宇
之
吉
「
儒
教
に
於
け
る
祭
祀
の
意
義
」『
國
學
院
雑
誌
』
第
二
◯
巻
第
五
号
、
國
學
院
大
學
総
合
企
画
部
、
一
九
一
四
年
、
二
五
頁
。
（
62
）
服
部
宇
之
吉
「
思
想
道
徳
の
上
よ
り
観
た
る
民
国
の
前
途
」『
国
家
及
国
家
学
』
第
一
巻
第
九
号
、
国
家
社
、
一
九
一
三
年
、
四
◯
頁
。
（
63
）
前
掲
註
（
19
）
同
書
、
四
―
五
頁
。
（
64
）
前
掲
註
（
62
）
同
書
、
四
二
頁
。
（
65
）
同
書
、
四
二
―
四
三
頁
。
（
66
）
同
書
、
四
五
頁
。
（
67
）
同
書
、
四
◯
―
四
一
頁
。
（
68
）
同
書
、
四
八
―
四
九
頁
。
こ
れ
以
降
、
服
部
は
、
現
代
中
国
に
関
連
す
る
歴
史
的
事
項
に
つ
い
て
触
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
具
体
的
な
中
国
政
治
評
論
を
行
わ
な
く
な
る
。
袁
世
凱
の
復
辟
に
も
、
そ
れ
以
降
の
細
か
な
政
治
情
勢
の
変
化
に
も
触
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
服
部
は
、
辛
亥
革
命
に
伴
う
混
乱
が
進
む
に
つ
れ
、
中
華
民
国
に
対
す
る
関
心
を
失
っ
て
い
っ
た
か
の
よ
う
に
も
見
え
る
。
（
69
）
服
部
宇
之
吉
『
東
洋
倫
理
綱
要
』
大
日
本
漢
文
学
会
、
一
九
一
六
年
、
三
一
八
―
三
一
九
頁
。
（
70
）
服
部
宇
之
吉
編
『
漢
文
大
系　
礼
記
鄭
注
』、
冨
山
房
、
一
九
一
三
年
、
一
◯
―
一
一
頁
。「
礼
」
研
究
は
服
部
畢
生
の
事
業
で
も
あ
る
。
服
部
最
晩
年
の
仕
事
は
『
儀
礼
鄭
注
補
正
』
東洋文化研究 19 号　　62
で
あ
っ
た
。
（
71
）
服
部
宇
之
吉
「
監
国
考
」『
好
学
雑
誌
』
第
六
七
号
、好
学
会
、
一
九
◯
九
年
、
一
◯
頁
。
（
72
）
服
部
宇
之
吉
「
宗
法
考
」『
東
洋
学
報
』
第
三
巻
第
一
号
、
東
洋
協
会
調
査
部
、
一
九
一
三
年
、
一
頁
。
（
73
）
鹿
野
政
直
『
近
代
日
本
の
民
間
学
』
岩
波
書
店
、一
九
八
三
年
、
九
頁
。
（
74
）
後
藤
朝
太
郎
『
支
那
文
化
の
解
剖
』
大
阪
屋
号
書
店
、
一
九
二
一
年
、
二
七
六
―
二
八
一
頁
。
後
藤
に
つ
い
て
は
相
田
洋
『
シ
ナ
に
魅
せ
ら
れ
た
人
々
―
―
シ
ナ
通
列
伝
―
―
』（
研
文
出
版
、
二
◯
一
四
年
）
に
詳
し
い
。
（
75
）
服
部
宇
之
吉
「
隣
邦
の
人
士
に
告
ぐ
「
国
民
精
神
の
根
本
に
復
れ
」
『
斯
文
』
第
二
一
巻
第
三
号
、
斯
文
会
、
一
九
三
九
年
、
四
―
五
頁
。
（
76
）
同
書
、
七
頁
。
（
77
）
服
部
宇
之
吉
『
孔
子
教
大
義
』
冨
山
房
、一
九
三
九
年
、三
一
頁
。
（
78
）
同
書
、
六
三
頁
。
（
79
）
同
書
、
八
二
―
八
四
頁
。
（
80
）
井
上
哲
次
郎
『
国
民
道
徳
概
論
』
三
省
堂
、
一
九
一
二
年
、
二
六
五
―
二
八
八
頁
、。
（
81
）
文
部
省
編
『
国
体
の
本
義
』
文
部
省
、一
九
三
七
年
、一
八
頁
、
四
八
頁
。
（
82
）
前
掲
註
（
77
）
同
書
、
三
五
三
―
三
五
四
頁
。
（
83
）
同
書
、
三
六
〇
頁
。
（
84
）
同
書
、
一
七
三
頁
。
（
85
）
同
書
、
三
九
七
頁
。
（
86
）
同
書
、
一
七
三
頁
。
（
87
）
同
書
、
三
九
八
頁
。
※
本
研
究
はJS
P
S
科
研
費16J07221
の
助
成
を
受
け
た
。
